चेन्नई और नीण्डकरा बन्दरगाह में अवतरित ब्राकिचूरन कर्कटों की जैवविविधता –   एक  झलक by Pillai, S Lakshmi et al.
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
S…‰z…<« +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â +¥…i… Æ˙i… •…… EÚS…⁄Æ˙x…
EÚE«Ú]ı…Â‰ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… - BEÚ Z…±…EÚ
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, {…“.  i…Ø˚ ®…±…÷ +…ËÆ˙ ∫…“.E‰Ú. ∫…V…“¥…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ… ®…i…±…§… ΩË˛-¶……ËË ®…EÚ, ∫…®…÷p˘“™… +…ËÆ˙ +xS… V…±…“™… {… Æ˙i…∆j… ®…Â V…“x…‰ ¥……±…‰
V…“ ¥…™……Â EÚ“  ¶…z…i……,  V…∫…®…‰ ={…V…… i…™……Â ®…Â B¥…∆ ={…V…… i…™……Â E‰Ú §…“S… ®…Â |……{i…  ¥… ¥…P…i…… ¶…“
∂…… ®…±… ΩË˛* n˘∂…{……n˘ EÚ¥…S…{……h…“ (decapod crustaceans) ∫…®…÷p˘“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰
∫……v……Æ˙h… +{…ﬁπ`ˆ¥…∆∂…“ (invertebrate) ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…∆‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“™… n˘∂…{……n˘… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
§…Ω÷˛i… + v…EÚ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ |……{i… EÚ˜“ ΩË˛* n˘∂…{……n˘ EÚ∫]‰ı ∂…™…x∫… ®…Â EÚE«Ú]ı EÚ“ ={…V…… i… ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ ™…… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ +…EﬁÚ i…EÚ  ¥…∂…‰π…i…… B¥…∆ Æ∆˙M… ¶…“  ¥… ¥…P… ΩË˛* <xΩ∆‰˛ n˘…‰  ¥…¶……M……Â
®…Â §……ƒ]ı… M…™…… ΩË˛ - •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… (brachyuran)+…ËÆ˙ +x……‰®…⁄Æ˙x… <x… n˘…‰x……‰ ®…Â ™…Ω˛ °ÚE«Ú ΩË˛  EÚ
+x……‰®…⁄Æ˙x… ®…Â |…EÚ]ı {…⁄ƒUÙ ΩË˛ V……‰  EÚ •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… ®…Â x…Ω˛“∆ ΩË˛* ∫……Æ‰˙  ¥…∑… E‰Ú ∫…®…÷p˘…‰∆ ®…Â EÚÆ˙“§…x…
5000 •…‰ EÚ™…⁄Æ˙˙x… EÚE«Ú]ı V…… i…™……ƒ ΩË˛ (®…‰±……‰, 1996) +…ËÆ˙ ¶…Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘…∆‰ ∫…‰ <x… ®…Â 991
EÚE«Ú]ı… V…… i…™……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛ (EÚ i…Æ˙¥…‰±…, 2008)* <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘
E‰Ú ∫…§…∫…‰ ™……‰M™…  x…i…±…∫l… V…±…∫…®…⁄Ω˛ ΩË˛-V…Ë¥… ¶……Æ˙ i…l……  ¥…˘Æ˙…n˘Æ˙“ f¯…ƒS……, n˘…‰x……‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙*
•…‰ EÚ™…⁄Æ˙x∫… ®…Â ∫…∆J™……x…÷∫……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ  ¥… ¥…v…i…… n˘∂……«x…‰‰¥……±…… {… Æ˙¥……Æ˙ C∫……Œxi…b‰˜
(xanthidae) EÚ… ΩË˛* EÚ±……Œ{{…b‰˜ (clappidae) {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +∆M……‰ EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…C∫…… ∫…®……x… ΩË˛
+…ËÆ˙ ¥…‰ Æ∆˙M… §…Æ∆˙M…“ ΩË˛* {……l…«x……‰ {…b¬˜∫… (Parthenopids) E‰Ú {…ﬁπ]ı¥…®…« (carapace) {…‰xn˘…M……‰h…±…
™……  j…M……‰h……EÚ…Æ˙ EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â §…Ω÷˛i… ∫……Æ‰˙ EÚ…Â‰]‰ı ΩË˛* b≈˜…‰ ®…b‰˜ (Dromidae) {… Æ˙¥……Æ˙
E‰Ú +∆M……Â E‰Ú |…π`ˆ¥…®…« =¶…b˜… Ω÷˛+… ΩË˛* ¥™……¥…∫…… ™…EÚ {…Ë®……x…‰ ®…Â EÚE«Ú]ı ®……Œi∫™…EÚ“  ∫…°«Ú {……‰]⁄«ı x…b‰˜
(Portunidae) {… Æ˙¥……Æ E‰Ú E÷ÚUÙ +∆M……Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… ®…Â {…EÚb‰˜ V……x…‰¥……±…‰ §……EÚ“
∫…¶…“ EÚE«Ú]ı, ®…UÙ±…“ ™…… ®…÷M…‘{……±…x… ®…Â J……n˘ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B EÚSS…‰ ®……±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… E‰Ú |…¥…‰∂… ∫…‰ {…Ω˛±…‰, ¶……Æ˙i… ®…Â‰ EÚ<« n˘∂……{……n˘ EÚ¥…S…|……h…“ EÚ…‰
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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 ¥… ¶…z… +x¥…‰π…“ +¥…±……‰EÚx… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… l……*
™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫l…±… E‰Ú §…f¯x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi…,
EÚ<« x…<« GÚ∫]‰ı∂……<« ={…V…… i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∂…… ®…±… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰*
S…‰z…<« ®……i∫™…EÚ“ §…xn˘Æ˙M……Ω˛ V……‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ Œ∫l…i…
ΩË˛ ™…Ω˛…ƒ ±…M…¶…M… 480 ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… |…¥…i…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰˙ UÙ…‰]‰ı
®…i∫™…x… V…Ω˛…W… BEÚ  n˘x… EÚ“ ∫…®…÷p˘™……j…… {…Æ˙ 15-40 ®…” EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ V……i…‰ ΩË˛* §…b‰˜ V…Ω˛…V… 4-6  n˘x……Â i…EÚ 15-60 ®…” EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â V…÷b‰˜ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* x…“hb˜EÚÆ˙… V……‰ ¶……Æ˙i… EÚ“
{…Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛, E‰ÚÆ˙±… EÚ“ B˙EÚ ®…÷J™… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ 150-200 ®…Ω˛…V……±… 15-80 ®…” EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ
|…¥…i…«x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* |…∫i…÷i… ±…‰J… 2007 V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ 2008 +|…“±…
i…EÚ S…‰z…<« ∫…‰ +…ËÆ˙ 2008 +…M…∫]ı ∫…‰ 2009  n˘∫…®§…Æ˙ i…EÚ
x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ ={…±…§P… b˜…]ı… EÚ…‰ +…v……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú i…Ë™……Æ˙
 EÚ˘™…… ΩË˛*
S…‰z…<« §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚE«Ú]ı…Â E‰Ú x……Ë {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ {…Èi…“∫…
V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… n‰˘˘J…… M…™……* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… V…… i… {……‰]⁄«ı x…b‰˜
+…ËÆ˙ EÚ±……Œ{{…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ ΩÈ˛* B˙EÚ §…Ω÷˛i… Ω˛“  n˘±…S…∫{… §……i… ™…Ω˛
ΩË˛  EÚ S…‰z…<« ®…Â 2007 ∫…‰ C∫……Œxi…b‰˜ (xanthidae) {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú
M…Ë±…“x… §…ËŒ∫{…x……‰∫…… (G. bispinosa) EÚ…‰ ∫l……x…“™… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B
<∫i…‰®……±…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…EÚ… {…⁄Æ‰˙ EÚE«Ú]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â
±…M…¶…M… 12% ™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛…* <x…®…Â §… f¯™…… ®……∆∫… i…i¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…‰
§…b˜… +…EÚ…Æ˙ ¶…“ |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ ={…±…§P…
EÚE«Ú]ı…Â EÚ“ V…… i… B¥…∆ {…Æ˙“¥……Æ˙ S…‰z…<« E‰Ú §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ +∆ EÚi…
EÚE«Ú]ı…Â EÚ“ i…÷±…i…… ®…Â EÚ®… ΩÈ˛ Ë˛* x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â‰ {… Æ˙¥……Æ˙…Â‰ EÚ“ ({……‰]⁄«ı x…b‰˜,
EÚ±……Œ{{…b‰˜, ±™…⁄EÚ…‰ ∫…b‰˜, ®…… {…b‰˜, b˜…‰ Æ˙Œ{{…b‰˜ +…ËÆ˙ b≈˜…‰ ®…b‰˜) {…xp˘Ω˛
V…… i…™……ƒ n‰˘J…“ M…™…“*
S…‰z…<« +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ |……{i… {……‰]⁄«ı x…b‰˜ B¥…∆ EÚ±……Œ{{…b‰˜
V…… i…™……Â E‰Ú ±…I…h…  x…®x… ±… J…i… ΩË˛*
{……‰]⁄«ı x…b‰˜
1. {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… / Portunus pelagicus :- E‰Ú ±…{…‰b˜∫…¬
E‰Ú §……Ω˛…Â E‰Ú  {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â BEÚ EÚ…ƒ]ı… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…ﬁπ`ˆ¥…®…« ®…Â
Æ‰˙  ¥…E÷Ú±…‰]ı  S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ®…Â +¥…i… Æ˙i… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆ¥…®…«
EÚ“ S……Ëb˜…<« 40-120  ®… ®…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 40-
110  ®… ®…“ ΩË˛*
2. {…“. ∫……ƒŒM¥…x……‰±…‰x]ı∫…¬ / Portunus sanguinolentus :- <x…E‰Ú
{…ﬁπ]ı¥…®…« E‰Ú  {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â i…“x… §…b‰˜ ±……±… Æ∆˙M… E‰Ú  §…xn÷˘
ΩË˛*
<x… EÚE«Ú]ı…Â‰ EÚ“ S……Ëb˜…<« 40-160  ®… ®…“ (S…‰z…<«) +…ËÆ˙ 40-
150  ®… ®…“ (x…“hb˜EÚÆ˙…) ΩË˛*
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3. {…“. +…Æ˙V…x]‰ı]ı∫… (Portunus argentatus) :- <x… EÚE«Ú]ı…Â‰
E‰Ú b˜…C]Ëı±…∫… (dactylus) ®…Â‰ {……™…‰ V……i…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú
 §…xn⁄˘˘ ∫…‰ <xΩ∆‰˛ {…Ω˛S……x…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆ¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
55-105  ®… ®…“ ΩË˛*
x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ ΩË˛*
4. {…. M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙ (P. gladiator) :- <x…E‰Ú b˜…C]Ëı±…∫…¬ ®…Â ¶…⁄Æ‰˙
Æ∆˙M… EÚ“  §…∆xn÷˘ x…Ω˛“∆ ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…∆‰ EÚ“ S……Ëb˜…<« 55-100  ®…
®…“ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
5. {……‰b˜…‰{i……±®…∫…  ¥… W…±… (Podopthalmus vigil) :- <x…E‰Ú +…ƒJ……∆‰
E‰Ú b∆˜`ˆ±… (eyestalk)  §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±…®§…‰ ΩË˛ V……‰ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« E‰Ú
>{…Æ˙ Œ∫l…i… ΩË˛* {…ﬁπ`ˆı¥…®…« §…Ω÷˛i… Ω˛“  S…EÚx…… ΩË˛ +…ËÆ˙  {…UÙ¥……b‰˜
UÙ…‰Æ˙ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®…÷J… +i™… v…EÚ S…Ëb˜… ΩË˛* <x…EÚ“ {…ﬁπ`ˆ¥…®…«
EÚ“ S……Ëb˜…<« 45-110  ®… ®…“ S…‰z…<« ∫…‰ +…ËÆ˙ 40-50  ®… ®…“
6. S…… Æ˙Œ§b˜∫…¬ ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙… (Charybdis lucifera) :- <x… EÚE«Ú]ı…Â‰
E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« {…Æ˙ i…“x… ∫…°‰Ún˘ ™…… l……‰b˜… {…“±…‰ Æ∆˙M… EÚ… M……‰±…
 S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
45-110  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 40-85  ®… ®…“ ΩË˛*
7. ∫…“. x…]‰ı]ıÆ˙ (C. natator) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« E‰Ú >{…Æ˙ +i…‰EÚ
+x…÷|…∫S… O……x…÷±…‰{c˜ ®…‰c˜ ΩË˛* E‰Ú ±…{…‰b˜∫… chelipeds +{™… P…EÚ
®…W…§…⁄i… ΩË˛* S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… EÚE«Ú]ı…‰ E‰Ú {… Æ˙®……h… 25-120
 ®… ®…“ i…l…… x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 100-120  ®… ®…“ ΩË˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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8. ∫…“. °‰Ú Æ˙™…‰]ı… (C. feriata) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  E‰Ú ®…v™… ®…Â
BEÚ EﬁÚ∂…  S…Ω˛x… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
S…‰z…<« ∫…‰ 90-175  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 50-180  ®…
®…“ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… *
EÚ…‰ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™……*
EÚ±……Œ{{…b‰˜ (Calappidae)
1. EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫… (Calappa lophos) :- <x…E‰Ú M…÷ƒ§…n˘…EÚ…Æ˙
EÚ“ {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  §…Ω÷˛i… Ω˛“  S…EÚx…… ΩË˛* {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  ±……±… ™…… ¶…÷Æ‰˙
Æ∆˙M… EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…∆‰ ∫…°‰Ún˘ Æ‰˙J……™…Â ΩË˛* E‰Ú ±…{…‰b˜ ∫…°‰Ún˘ ΩË˛
+…ËÆ˙ <x…®…‰ ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú À§…n÷˘ +…ËÆ˙  S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ®…Â 55-
125  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â 60-120  ®… ®…“ E‰Ú EÚE«Ú]ı…Â
2. ∫…“. EÚ±……{{…… (Calappa calappa) :- <x…EÚ“ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“
±…®§……<«, S…Ëb˜…<« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛* ™…‰ x……Æ∆˙M…“ Æ∆˙M… E‰Ú ΩË˛* ™…‰ EÚE«Ú]ı
90-120  ®… ®…“ EÚ“ S……Ëb˜…<« ®…Â S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… ΩË˛*
3. ∫…“.  °Ú±……Æ˙ V…™…∫…¬ (C. philargius) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  E‰Ú
 {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â i…“x… ®…÷J™… EÚ…]‰ı ΩË˛ - BEÚ ®…v™… ®…Â +…ËÆ˙
§……EÚ“ n˘…‰x……Â <∫…E‰Ú §…M…±… ®…Â* S…‰z…<« ®…Â <x… EÚE«Ú]ı…Â EÚ“
S……Ëb˜…<« 75-95  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â 80-90  ®… ®…“
ΩË˛*
4. ∫…“. Ω‰˛{……Œ]¬ıEÚ… (Calappa hepatica) :- {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  Ω˛Æ‰˙ Æ∆˙M…
EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â ¶…÷Æ‰˙ Æ∆˙M… EÚ…  S…Ω¬˛x… ΩË˛* <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“
S……Ëb˜…<« 30-50  ®… ®…“ ΩË˛*
5. ∫…“. V……{……‰ x…EÚ… (C. japponica) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ` ıˆ¥…®…« +hb˜…EﬁÚ i…
EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â ∫……i… i…“µ… n˘…ƒi… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â EÚ“
{…ﬁπ`ˆı¥…®…« « EÚ“ S……Ëb˜…<« 85-130  ®… ®…“ ΩË˛*
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∫……Æh…“ 1. ˙S…‰z…< §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ 2007-08 +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ 2008-09 ®…Â +∆ EÚi… •…… EÚ™…⁄Æ˙x… EÚE«Ú]ı
{… Æ˙¥……Æ˙ S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… V…… i… x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ |……{i… V…… i…
{……]⁄«ıı x…b‰˜ {……‰]⁄«ııx…∫… ∫……∆M… ¥…x……‰±…‰x]ı∫…¬, {……‰]⁄«ıx…∫… ∫……∆M… ¥…x……‰±…‰x]ı∫…
(Portunidae) {…. {…‰±…… V…EÚ∫…¬, {…. M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙, {…. {…‰±…… V…EÚ∫…, S…… Æ˙Œ§b˜∫… ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙…,
{…. +…Æ˙V…‰x]‰ı]ı∫…¬, S…… Æ˙Œ§b˜˜∫… ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙…, S…. °‰Ú Æ˙™…‰‰]ı…, S…. x…]‰ı]ıÆ˙ +…ËÆ˙
S…. x…]‰ı]ıÆ˙, {……‰b˜…‰{…™……±…®…∫…  ¥… V…±…* {……‰b˜…‰{…™……±…®…∫…  ¥… V…±… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ¥…M…«*
E¬Ú±……Œ{{…b‰˜ EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫…, EÚ.  °Ú±…Æ˙… V…™…∫…, EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫…
(Clappidae) EÚ. EÚ±……{{……, EÚ. M……±…∫…, EÚ. V……{……‰ x…EÚ…, EÚ.  °Ú±……Æ˙ V…™…∫…
EÚ. Ω‰˛{…… ]ıEÚ…, ®…]⁄ı]ı…±…x…… Æ˙∫…,
®…. {±…… x…{…∫…*
b≈˜…‰ ®…b‰˜ b≈˜…‰ ®… b˜™……‰{∫…∫…¬ b˜…‰Ã®…™……, b≈˜…Ê ®… b˜™……‰{…∫…∫… b˜…‰Ã®…™……,
(Dromidae) b≈˜…‰ ®…™……  b˜Ω˛…x…“, EÚ…‰x…EÚ…‰ ∫…{∫… +…Æ˙]ı“ b≈˜…‰ ®…™……  b˜Ω˛…x…“
 °Ú ¥…™……‰∫…∫…
b˜…‰ Æ˙Œ{{…b‰˜ b˜…‰ Æ˙{{… £Ú…∫EÚ…‰h… b˜…‰ Æ˙{{… °Ú…∫EÚ…‰h…
(Dorippidae)





®…… V…b‰˜ b˜…‰ŒC±…™…… +…‰ ¥…∫…, b˜…‰ŒC±…™…… +…‰ ¥…∫…,










6. ∫…“. M……±…∫… (C. gallus) :- <x…EÚ… ®…÷J… ¶……M… ®……‰]ı… +…ËÆ˙
 UÙz… ΩË˛ i…‰™…… {…ﬁπ`ˆı¥…®…« M……ƒ` ˆ…Â ∫…‰ ¶…Æ˙… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â E‰Ú
{…ﬁπ`ˆı¥…®…«  EÚ“ ∫…“®…… 85-130  ®… ®…“ ΩË˛*
7. ®…]⁄ı]ı… ±…÷x…… Æ˙∫… (Matuta lunaris) :- {…ﬁπ`ˆı¥…®…« ®…Â |…EÚ]ı
EÚ…Â]‰ı ΩÈ˛* ∫…¶…“ {…ËÆ˙ S…{…]‰ı ΩÈ˛* ™…‰ i…ËÆ˙…EÚ“ B¥…∆ J…÷n˘…<« E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« 40-50
 ®… ®…“ S……Ëb˜… ΩË˛*
8. B®…. {±…… x…{…∫… (Matuata planipes) :- ∫……Æ‰˙ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« ®…Â
±……±… Æ∆˙M… E‰Ú  §…xn÷˘ {……™…… V……i…… ΩË˛* ™…‰ 40-50  ®… ®…“ EÚ“
S……Ëb˜…<« ®…Â |……{i… ΩË˛*
V…… i…™……‰∆ EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“, +v™…™…x……v…“x… |…n‰˘∂……‰∆ E‰Ú
+…M……®…“ i…÷±…x……i®…EÚ {… Æ˙∏…®……Â +…ËÆ˙ V……ƒS… EÚ…™…«GÚ®……Â‰ E‰Ú  ±…B BEÚ
x…”¥… |…n˘…x… EÚÆ‰˙M……* •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â M…Ω˛Æ˙… Y……x…
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ¥……∫… ∫l…±…, V…Ω˛…ƒ ™…‰ EÚE«Ú]ı Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛, E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“, =x…EÚ“ V…Ë¥…  ¥…Y……x…, {… Æ˙Œ∫l… i…  ¥…Y……x…,  ¥…EÚ…∫…
i…l…… +x…‰EÚ ={…V…… i…™……Â‰ E‰Ú ±……¥……Ê V……‰ +¶…“ ¶…“ + ¥…¥… n˘i… ΩË˛*
=x…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“, ∫…¶…“ ¶… ¥…π™… +x…÷∫…∆v……x… ®…Â EÚ…®… ®…Â +…™…‰M…“*
∫……i®… (1995) x…‰ ™…Ω˛ |…∫i……¥…  EÚ™…… ΩË˛ Ω˛®… x… i……‰ +{…x…‰ V…Ë ¥…EÚ
∫…®{… k… E‰Ú {… Æ˙®……h… EÚ…‰ V……x…i…‰ ΩË˛* x…Ω˛“∆ =x…EÚ…‰ M…ƒ¥……x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
¶…“ ΩË˛* Ω˛®…Â +{…x…“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ EÚ…™…®…¬ Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B
¥……∫i… ¥…EÚ |… GÚ™…… +…ËÆ˙ ∂……∫…x… x…“ i…™……‰∆ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
|……l… ®…EÚi…… n‰˘x…“ S…… Ω˛B*  ¥… ¶…z… |…n‰˘∂……∆‰ EÚ“ V…… i… EÚ“ V……ƒS…∫…⁄S…“
EÚ…‰ §……Æ˙®§……Æ˙ ∫…÷v……Æ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… V……ƒS…∫…⁄S…“ EÚ…‰
Ω˛®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§P… ¶…“ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛™…‰* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘i…]ı
E‰Ú •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… |…V…… E‰Ú §……Æ˙®§……Æ˙ +x…÷∫…v……x… ∫…‰ =x…EÚ“ V…… i…  ¥…¥…Æ˙h…
B¥…∆ |……S…÷S…« E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â §…‰Ω˛i…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â
{…Æ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x…
 ¥…∂¥…¶…Æ˙ EÚ“ |…¥……±… Z……b˜“ ∫…®…÷p¬˘ B¥…∆  ¥… ∂…π]ı ¥…M……Á ®…Â +…x…‰¥……±…“ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ…
+…∏…±… M…‰Ω˛ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… ∫……M…Æ˙“™… ¶……M……Â ®…Â ±…M…¶…M… 0.17% EÚÆ˙ <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ V……i…“
ΩË˛* <∫… ®…Â +…v…‰ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ¶……π…… B ∂…™…… ]ıEÚ ®…‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… +…ËÆ˙  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ΩË˛
(¥……°ÚÆ˙, 1986) ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ {……B M…B Z……b˜“ J…∆]ı…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¥……°ÚÆ˙, 1986
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙EÚ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+ x…¥……™…« ∫…∆P…]ıEÚ ΩË˛* =SS… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫¥……∫l™…{…⁄h…« Z……b˜“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ BEÚ ∫……l… Ω˛…‰x…‰
¥……±……  ¥…Æ∆˙V…x… +…ËÆ˙ ¥…Ë ∂…EÚ n˘§……¥……Â EÚ…‰ + i…V…“ ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* 2000-5000 g
mc-2 (®……xx… 1982) E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…EÚ±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l…* Z…… V…™……ƒ + i… =i{……n˘EÚ“™…
∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ΩË˛ EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ M……‰¥…… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ∫…®…÷p˘M… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ |…¥……±…
Z……b˜“ J…∆b˜…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* M……‰¥…… E‰Ú O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ EÚ<« +v™…™…x… S…±……B M…B l…‰*
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… ®…Â 2008-2009 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¥……±…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ]≈ı…∆∫…‰C]ı +∆i…V…«±…“™… ∫…¥…«I…i… S…±……™…… M…™……* |…¥……±……Â E‰Ú +v™…™…x……l…« ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ±…B
i…“x… ∫l……x……Â EÚ…‰ S…™…x…  n˘™…… M…™……* |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“
∫…RÛx…i…… EÚ… +…EÚ±…x… <∫… ∫…¥…«I…h… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… ∫…®…⁄Ω˛
]≈ı…∆∫…‰C]ı  ¥… ¥…v… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú |…¥……±… ¥™……{…ﬁi… I…‰GÚ EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* ∫……<]ı
∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, 1 ®… Æ˙™…®… {……Ï±… ∏…“Æ˙…®…, ¥…“.B∫…. EÚEÚ…i…“, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…« +…ËÆ˙
2®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
1 {…“ +…< B®… ™…⁄ x…]ı, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“
2 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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1 ®…Â |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j… ±…M…¶…“M… 9000 ¥…M…« ®…“, ∫……<b ®…Â
II 14,000 ¥…M…« ®…“. +…ËÆ˙ ∫……<b˜ III ®…Â 2000 ¥…M…« ®…“ l…‰Ù*
]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……, {……¥……‰x…… {±…“ ∫…™……Œ∫]≈ı™…… {……‰ ∫…Œ±±…{……‰Æ˙… °Ú… ¥…]‰ı∫…
∫……®……‰EÚ…‰Æ˙… +…ËÆ˙ {……‰ Æ˙]ıØ˚ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…“*
<x… i…“x… ∫……<«]ı…‰∆ ®…Â ]ıÆ˙ §…x…‰ ±…™……Æ˙ |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘
l…“ {……‰ Æ˙]ı∫…* ∫……<]ı 1 E‰Ú  |…¥……±… +…¥…ﬁi… I…‰j… ®…Â 31% ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……
+…ËÆ˙ 20.4% {±…“ ∫…™…… ]≈ı™…… l…“* ∫……<]ı-2 ®…Â b‰˜x]≈ı…‰ °Ú±±…… |…®…÷J…
(51.3%) |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ ]Æ˙ı §…x…‰‰ Æ˙™…… (19.5%) n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x…
®…Â l…“* ∫……<]ı 3 ®…Â ¶…“ ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™…… (54.5%) EÚ“ |…®…÷J…i…… n‰˘J…“
M…™…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ b‰˜xb≈˜…‰ °Ú±±…… (18.2%)
i…“x… ∫……<]ı…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ∫…⁄ S…EÚ… §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……
+…ËÆ˙ ∫…∆J™…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∂……x……‰x…b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“ +Œxb˜∫…‰∫… (H
(long),) ∫……<]ı -1 ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2, 2.72, ∫……<]ı˜
3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı 1  ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2,2.72,
∫……<]ı - 3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı - 1 ®…Â V…… i…  ¥…i…Æ˙h… + v…EÚi…
∫…®……x… (0.97)l…… ∫……<b˜ -2 (0.96) +…ËÆ˙ ∫……<b˜ - 3 (0.97)
+x…÷¥…i…“ Æ˙Ω‰˛* •…‰-EÚ]ı‘®… EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±……∫]ıÆ˙  ¥…∂…‰π…h…)
u˘…Æ˙… i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â EÚ“ M…<« V…… i… ∫…∆P…]ıx… ∫…o˘∂™…i…… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i……
+v™…™…x… ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 72.48 ∫…‰ 78.72 E‰Ú {…Æ˙…∫… E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ıÆ˙…‰∆
®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… p÷˘®……Æ‰˙J… (b‰˜xb≈˜…‰O……®…) i…l…  n˘J……i……
ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 2 +…ËÆ˙ 3 78.72 EÚ“ < v…EÚi…®… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l…
BEÚ O…⁄{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… EÚ“ ®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……
|…¥……±…“ I…‰j……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙  ¥… ¥…P…i…… ®…Â  ¥… ¶…z…i……
 n˘J……x…‰¥……±…“ ΩË˛* ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ ®…Â  ¥… ¥…v…i…… + v…EÚi…… +…¥……∫…
+ ¶…I…h… V…Ë∫…… M…Ω˛Æ˙…<«, ¥…“V…… i…™…… +…ËÆ˙ V… ]ı±…i…… (J…{…‰]«ı
+… n˘1997) u˘…Æ˙… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* ]≈ı…∆∫…‰C]ı ®…Â 14 E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3
+…b«˜Æ˙ ®…Â E‰Ú +v…“x… EÚ“ =xx…“∫… V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……* |…S…÷Æ˙i……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ i…“x……Â ∫……<]ı…Â ®…Â
|…®…÷J… (49.3%) l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ EÚ… ∫…x……‰<b‰˜ (17%)
EÚ“ ]ı…‰b˜…‰Œx]ıb‰˜ (10.3%) +…ËÆ˙ {……‰®……EÚ…Œxl…b‰˜ (5.6) <x… i…“x…
∫……<]ı…Â ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…P…x…i…… |… i… 100 ¥…M…« ®…“ ®…Â +…EÚ… ±…i…  EÚ™……
M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……Â ({……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±…) EÚ“
∫…v…x…i…… ∫……<]ı 2 ®…Â + v…EÚi…®… E‰Ú ∫……l… =SS… l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â
E‰Ú  ±…B  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ…  (H) §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……, ∫…∆J™…… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∂……x……‰x…  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ… ∫……<]ı - 3 ®…Â 3.65, ∫……<]ı-
2 ®…Â 3, 3.28, +…ËÆ˙ ∫……<]ı-1 ®…Â 2, 2.94 E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…EÚ ±…i…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 EÚ™…… M…™……* V…… i…  ¥…i…Æ˙h… |……™… ∫…¶…“ ∫…<]ı…Â ®…Â ∫…®……x… (J)
(0.98) l……* V…… i…  ®…∏…h… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… +v™…™…x… §…‰ EÚÃ]ı∫…
EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±…∫]ıÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 17.172 ∫…‰ 46.95 E‰Ú {…Æ˙…Ø˚
E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ı]ı…Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… n÷˘®……Æ‰˙J… ™…Ω˛
 n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 1 +…ËÆ˙ 3 + v…EÚi… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l… BEÚ
p⁄˘{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… ®…Â ®……‰±…∫EÚx…  ¥… ¥…v…i……
S……Æ˙ E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3 +…b«˜Æ˙ E‰Ú +v…“x… U÷ÙΩ˛ =n˘Æ˙{……n˘ V…… i…™……Â
EÚ… |… i… x… v…i¥… n‰˘J… M…™……* ±…M…¶…M… 81% V…… i…™……ƒ ]≈ı…‰ EÚb‰˜ +…ËÆ˙
14% •…⁄ ∫…b‰˜ EÚ“ l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â |…i™…‰EÚ E÷Ú±… EÚ“ ∫…v…x…i……
EÚ… +…EÚi…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â ]≈ı…‰EÚ∫… V…… i… |…®…÷J… l…“
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